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¶ÂÚ›ÏË„Ë: ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂ› ·ÁÎﬁÛÌÈÔ ﬁÚ·Ì· Î·È ¤¯ÂÈ
ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈÎ‹ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚˆﬁÙËÙ· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔ-
Û¤ÁÁÈÛË˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË˜ ÙË˜ ÔÏ˘ÊˆÓ›·˜ Î·È ÔÈÎÈÏ›·˜. ∏ „ËÊÈ·Î‹
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÂ Ó¤Â˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÂ ﬁÙÈ ·ÊÔÚ¿
ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ. ∞ﬁ ÙÔ Â‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜
È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ·ÔÎÏÂ›ÔÓÙ·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ “¤ÚÁˆÓ” ÌÂ ÛÙﬁ¯Ô ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ‰ËÌÔ-
ÛÈﬁÙËÙ· Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÚÔ˜ ﬁÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙÔ˜. ∏ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÂÚÈÂ-
¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ Úﬁ‚ÏËÌ· ÙˆÓ Î·ÓﬁÓˆÓ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÛÂ‚·ÛÌﬁ ÙÔ˘
‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜. ∏ ÛÎ¤„Ë ·˘Ù‹ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ-
ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔÌ¤· ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÓﬁÌÔ ‹ ÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡. 
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ÂÈÛ‹ÁËÛË˜ ·˘Ù‹˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔÌ¤· ˘ﬁ ÙÔ Ú›-
ÛÌ· ÙË˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Î·È ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓﬁ˜ ·Î·‰Ë-
Ì·˚ÎÔ‡ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘ Î·È ÂÓﬁ˜ ÎﬁÌ‚Ô˘ ·ÓÔÈ¯Ù‹˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÌÂ ¤ÚÁ· ÙË˜ ÓÔÌÈÎ‹˜ ÂÈÛÙ‹-
ÌË˜, (ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ, ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙÔ
‰ËÌﬁÛÈÔ ÙÔÌ¤· ‹ ¤ÚÁ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰ÔıÂ› Û¯ÂÙÈÎ‹ ¿‰ÂÈ· ·ﬁ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ). ∏ ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›· ÂÓﬁ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ‰È·Ù‹ÚËÛË˜ Î·È ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÂ ÓÔÌÈÎﬁ
ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ
È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ.
§¤ÍÂÈ˜ ÎÏÂÈ‰È¿: ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ È‰ÈÔÎÙËÛ›·, ‰ËÌﬁÛÈÔ˜ ÙÔÌ¤·˜, ∞ÓÔÈ¯Ù‹ ¶ÚﬁÛ‚·ÛË, ÓÔÌÈÎ‹ ÏË-
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Abstract: The creation of digital libraries constitutes a world vision with enormous politi-
cal and ideological importance for the humanity, towards the goal of approach of diverse
cultures and maintenance of plurality and variety. Digital technology and internet have
led to new perspectives regarding the management of property rights. From the field of
application of copyright are being excluded certain categories of "works" aiming at the
wider dissemination of knowledge for the benefit of public interest. The digitalisation of
content arises the issue of the implementation of copyright rules. This thought highlights
the need to determine the public sector in accordance with Intellectual Property (IP) law or
the author’s will. 
In this context is defined the term of public sector in the light of Copyright and is investi-
gated the possibility of creation of an Institutional repository and an open access portal
with law –related research material (works of legal science with educational character,
public sector works or works for which authorisation has been given from the rightholder).
∆he specification of an operational model for the collection preservation and access to
works of legal science could be the result of collaboration between law schools, research
groups, units, institutes, authors and researchers.
Keywords: Intellectual property, copyright, public sector, Open Access, legal information,
legal repositories, subject gateways, academic libraries
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1. ¡√ªπ∫∞ ∞¶√£∂∆∏ƒπ∞: ¶À§∂™ ¶ƒ√™µ∞™∏™ ™∂ ¡√ªπ∫√ ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡√
√È „ËÊÈ·Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È Ù· ·ÔıÂÙ‹ÚÈ· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜,
‰È·Ù‹ÚËÛË˜ Î·È ‰È¿ıÂÛË˜ ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ˘ÏÔÔÈ-
Ô‡ÓÙ·È Î·È ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó ıÂÌ¤ÏÈÔ ÂÓﬁ˜ ·ÁÎﬁÛÌÈÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·Ù·ÓÂÌËÌ¤-
ÓˆÓ ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·ÔıÂÙËÚ›ˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘. ª¤Ûˆ ÙË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ ·Ó¿-
Ù˘ÍË˜ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ·ÔıÂÙËÚ›ˆÓ1 ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ
Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡
ÁÈ· ·˘Ùﬁ–·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛË Î·È ÙÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ Î·ı›ÛÙ·Ù·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÔÚ·Ùﬁ Î·È ÚÔÛÈÙﬁ
¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÓÈÎÒÓ ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ Î·È ıÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È ¤Ó· ¤ÁÎ˘ÚÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜
¤ÚÂ˘Ó·˜. ∂È‰ÈÎﬁÙÂÚ· Ù· ·Î·‰ËÌ·˚Î¿ ·ÔıÂÙ‹ÚÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘ÛÙ·ÙÈÎﬁ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÓﬁ˜ Ó¤Ô˘
·ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, ÂÓﬁ˜ Ó¤Ô˘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ
ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ.
√È ÓÔÌÈÎ¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÏﬁÁˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎﬁÛÙÔ˘˜
ÚﬁÛÎÙËÛË˜ Î·È ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÂ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó·
·ÓÙÂÂÍ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÚÔÌËıÂ˘ÙÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ú¤-
¯Ô˘Ó Ó¤Â˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÙÔ˘˜. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚﬁÓÈ· ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙÈ˜
Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ¤ÓÙ˘Ë˜ ¤Î‰ÔÛË˜ Î·È ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îﬁ ÙÚﬁÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ë ÓÔÌÈÎ‹
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÎÔÈÓﬁÙËÙ· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜. ªÂ ÙË Û˘Ó-
‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜,
ﬁˆ˜ ·) ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ ÛÂ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ·ÓÔÈ¯Ù‹˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜, ‚) ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ ÛÂ ÚÔÛˆÈÎ¤˜
ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ‹ ÛÂ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ2, Á) ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ (pre–print,
post–print ‹ no–print) ÛÂ „ËÊÈ·Î¿ ·Ú¯Â›· ‹ ·ÔıÂÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô (ÂÌÔÚÈÎ¿ ‹ ÌË). 
∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÂÌÔÚÈÎ¿ ÓÔÌÈÎ¿ ·ÔıÂÙ‹ÚÈ· (Legal repositories) Û˘ÁÎ·Ù·Ï¤-
ÁÔÓÙ·È ÙÔ Legal Scholarship Network ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Social Science Research Network (SSRN
2006) Î·È ÙÔ Bepress Legal Repository3 ÙÌ‹Ì· ÙË˜ Berkeley Electronic Press. ∂È‰ÈÎﬁÙÂÚ· ÙÔ
294 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
1 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î·È ·Ú¤¯Ô˘Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ˘ÏÈÎﬁ „ËÊÈ·-
Î‹˜ ÌÔÚÊ‹˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·ﬁ ¤Ó· ›‰Ú˘Ì· ‹ Ì›· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·. ∆· ÛÙÔÈ¯Â›· Ù· ÔÔ›· Î·ıÔ-
Ú›˙Ô˘Ó ¤Ó· ·Î·‰ËÌ·˚Îﬁ ·ÔıÂÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ÙÔ˘
ÂÚÈÂÚ¯ﬁÌÂÓÔ, Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Ë ÂÏÂ‡ıÂÚË ÚﬁÛ‚·ÛË Î·È Ë ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ· (Crow
2002).
2 ∆Ô Registry of Open Access Repositories (ROAR) Î·È ÙÔ Directory of Open Access Repositories (DOAR)
‰È·ÙËÚÔ‡Ó Ï›ÛÙÂ˜ ÌÂ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ·˘ÙÔ·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛË˜. ∆Ô ROAR ·ÔÙÂÏÂ› Ì›· ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÚÔ-
Û¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓﬁ˜ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÙˆÓ ·ÔıÂÙËÚ›ˆÓ ·ÓÔÈ¯Ù‹˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ∞ﬁ
¤ÚÂ˘Ó· ÛÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îﬁ ¯ÒÚÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÓ ÏﬁÁˆ Â˘ÚÂÙËÚ›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ ·ÔıÂÙ‹ÚÈÔ ÌÂ ·ÌÈÁÒ˜
ÓÔÌÈÎﬁ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ. ™Â ÔÚÈÛÌ¤Ó· π‰Ú‡Ì·Ù· ﬁˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ Georg–August – Universität
Göttingen (SUB Göttingen) ‹ ÛÙÔ Ludwig–Maximilians–Universität Münche ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÏÈÙÈ-
Î¤˜ Î·Ù·¯ÒÚËÛË˜ Î·È ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÂ ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‹ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎ¤˜ ‰È·ÙÚÈ‚¤˜ ÌÂ ÓÔÌÈÎﬁ
ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ. ™ÙÔ Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org/ Î·Ù·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È 46 ÂÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤Ó· ÓÔÌÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿. ¶ÔÏÏ¤˜ ÓÔÌÈÎ¤˜ Û¯ÔÏ¤˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ﬁˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Duke Law
School ‰›‰Ô˘Ó Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ Î·È ÂÏÂ‡ıÂÚË˜ ‰È¿ıÂÛË˜ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ-
‰ÈÎÒÓ Ô˘ ÂÎ‰›‰ÂÈ Ë ™¯ÔÏ‹: http://www.law.duke.edu/journals/.
Legal Scholarship Repository ÙË˜ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜ New England Law Library Consortium
(NELLCO 2006) ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈÎ‹ ‚¿ÛË Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· 25 π‰Ú˘-
Ì¿ÙˆÓ. ¡ÔÌÈÎ¤˜ Û¯ÔÏ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ﬁˆ˜ ÙÔ Boston, Columbia, Cornell, Duke Law
School, Cornell Law School, New Pierce Pennsylvania Yale Law School, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ
ÛÎÔﬁ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ÙË ‰È¿¯˘ÛË˜ Î·È ÙË˜ ÔÚ·ÙﬁÙËÙ·˜ Ì›·˜
ÌÂÁ¿ÏË˜ ÔÈÎÈÏ›·˜ ·Ú·ÁﬁÌÂÓÔ˘ ·ﬁ ÙËÓ ÎÔÈÓﬁÙËÙ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ (New England
Law Library Consortium).
1.1. ∞Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙË ¡ÔÌÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¶·ÓÂ-
ÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ 
1.1.1. √ ÛÙﬁ¯Ô˜
∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Ù¿ÛÂˆÓ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÁÓÒÛË˜
Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ‰˘Ó·Ù‹ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÈ˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÏËÚÔ-
ÊﬁÚËÛË˜. ™Â ﬁÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™Ô˘‰·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÔÌÈÎ‹˜
ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›·˜ ÂÓﬁ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ (Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜, ‰È·Ù‹ÚËÛË˜ Î·È
ÚﬁÛ‚·ÛË˜) ÙÔ˘ ·Ú·ÁﬁÌÂÓÔ˘ ·ﬁ ÙËÓ ÓÔÌÈÎ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÎÔÈÓﬁÙËÙ· ˘ÏÈÎÔ‡ („ËÊÈ·ÎÔ‡
‹ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘). ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùﬁ ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È: ÚÒÙÔÓ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓﬁ˜ ·ÔıÂÙËÚ›-
Ô˘ ÙË˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ﬁ ÙË ¡ÔÌÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹, ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ Î·È ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎﬁ
ÚÔÛˆÈÎﬁ, ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÎÏ., ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È ÚÔÛÈÙﬁ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÙﬁÛÔ
ÂÓÙﬁ˜ ﬁÛÔ Î·È ÂÎÙﬁ˜ ÙÔ˘ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó¤Ó· ÂÌﬁ‰ÈÔ ÛÙËÓ ÚﬁÛ‚·ÛË Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ Ë
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ıÂÌ·ÙÈÎ‹˜ ‡ÏË˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÂ ¤ÚÁ· ÙË˜ ÓÔÌÈÎ‹˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜ Ù· ÔÔ›·
·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Î·È ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó Â›ÙÂ ·ﬁ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Â›ÙÂ ·ﬁ
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·ıÒ˜ Î·È ¤ÚÁ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÂÌ›ÙÔ˘Ó
ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜
‹ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÂ› Ë ¿‰ÂÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓÔ ÛÎÔﬁ4. 
∆· ÔÊ¤ÏË Ô˘ ı· ÚÔÎ‡„Ô˘Ó ·ﬁ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈÙÙÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È
¿ÌÂÛ· Î·È ·Ù¿ ÁÈ· ﬁÏË ÙËÓ ÎÔÈÓﬁÙËÙ· (ÿ‰Ú˘Ì·–ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ÚÔÛˆÈÎﬁ–ÊÔÈÙËÙ¤˜)
‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ﬁÙÈ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ·) Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË, ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ‰È·Ù‹ÚËÛË, ‰È¿¯˘ÛË ÙÔ˘
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 295
3 ∆Ô Bepress Legal Repository Â›Ó·È ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÌÂ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎﬁ ÓÔÌÈÎﬁ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ Î·ıÒ˜ ÓÔÌÈÎ¤˜
Û¯ÔÏ¤˜, ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, πÓÛÙÈÙÔ‡Ù·, ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ Î¤ÓÙÚ·, Û˘Ó¤‰ÚÈ· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Û’ ·˘Ùﬁ ÙÔ
˘ÏÈÎﬁ ÙÔ˘˜. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÓ ÏﬁÁˆ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘ ‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÂÏÂ‡ıÂÚË˜ ÚﬁÛ‚·-
ÛË˜ Î·È ÌÂÙ·ÊﬁÚÙˆÛË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ (http://law.bepress.
com/repository).
4 ∆Ô Bepress Legal Repository Â›Ó·È ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÌÂ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎﬁ ÓÔÌÈÎﬁ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ Î·ıÒ˜ ÓÔÌÈÎ¤˜
Û¯ÔÏ¤˜, ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, πÓÛÙÈÙÔ‡Ù·, ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ Î¤ÓÙÚ·, Û˘Ó¤‰ÚÈ· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Û’ ·˘Ùﬁ ÙÔ
˘ÏÈÎﬁ ÙÔ˘˜. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÓ ÏﬁÁˆ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘ ‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÂÏÂ‡ıÂÚË˜ ÚﬁÛ‚·-
ÛË˜ Î·È ÌÂÙ·ÊﬁÚÙˆÛË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ (http://law.bepress.
com/repository)
˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÂÓÙﬁ˜ ÙÔ˘ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ‚) ‰ÈÂ˘ÎﬁÏ˘ÓÛË ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙË˜
Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜, Á) ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜
Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ‰) ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘Ú-
Á›·˜ ¤ÁÎ˘ÚˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ ·ﬁ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Î·È
·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜, Â) ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ¿ÌÂÛË˜
ÚﬁÛ‚·ÛË˜ Î·È ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·ﬁ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤Ó· ÛËÌÂ›· Î·È ·ﬁ ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜
·Ó¿ÁÎÂ˜, ÛÙ) ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÍ ·ÔÛÙ¿-
ÛÂˆ˜ Î·È Û˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ Ì¤Û· ·ﬁ ÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ˘ÏÔÔ›Ë-
ÛË˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô‰ÔÌ¤˜ ·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛË˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·
ÛÎÔÔ‡˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚﬁÓÈ·˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ Û¿ÓÈ· ¤ÚÁ· ÙË˜ ÓÔÌÈÎ‹˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ·Ó·-
‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Ô ÚﬁÏÔ˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜, ·ÊÔ‡ ÙË˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÍÂÏÈ¯ıÂ› ÛÂ ÌÔÓ¿-
‰· ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÁÓÒÛË˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔ-
ÎÙËÛ›·˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÚÔÛÎﬁÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ÙË ÁÓÒÛË.
1.1.2. ∆Ô ÓÔÌÈÎﬁ ıÂÛÌÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ 
∆Ô ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎﬁ Î·È ·ÂÚÈﬁÚÈÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·,
·ÏÏ¿ ˘ﬁÎÂÈÙ·È ÛÂ ﬁÚÈ· Ù· ÔÔ›· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‹ ÚÔ‚Ï¤Ô-
ÓÙ·È ÚËÙ¿ ÛÙÔ ÓﬁÌÔ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜.
™ÙÔ Â‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ˆ˜ ¿˘Ï· ·Á·ı¿, ÂÓÒ
‰ÂÓ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ô ˘ÏÈÎﬁ˜ ÊÔÚ¤·˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓÔ. µ·ÛÈÎ¿
ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ë ÌÔÚÊ‹ Î·È Ë ÚˆÙÔÙ˘›·5. ∏ È‰¤· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ› ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÌÂ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ·Ú¿ ÌﬁÓÔ ·Ó ¿ÚÂÈ ÔÚÈÛÌ¤ÓË
ÌÔÚÊ‹. ™ÙÔ ÓÂ‡Ì· ·˘Ùﬁ ‰ÂÓ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜, ÔÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÔÈ
Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¤˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ ·˘Ù¤˜ Î·ıÂ·˘Ù¤˜. 
¶·Ú¿ ÙÈ˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ Î·Ù¿ Î·ÈÚÔ‡˜ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó, Ë
‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂÙ·Í‡ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È È‰¤·˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ô˘ÛÈÒ‰Ë Î·ÓﬁÓ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌﬁ ÙË˜ ¤ÎÙ·-
ÛË˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÌÂ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ È‰ÈÔÎÙËÛ›·. ∏ È‰¤· Â›Ó·È ÂÏÂ‡ıÂÚË Î·È ÚÔÛÈÙ‹ ÛÙÔÓ
Î·ı¤Ó·, ·ÔÙÂÏÂ› ÎÔÈÓﬁ ÎÙ‹Ì· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔ-
ÎÙËÛ›·˜, ·Ú¿ ÌﬁÓÔ ﬁÙ·Ó ¿ÚÂÈ Î¿ÔÈ· ÌÔÚÊ‹. ∞ﬁ ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙﬁ ﬁÙÈ ‰ÂÓ
ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ˜ ‹ ıÂˆÚ›Â˜
·˘Ù¤˜ Î·ıÂ·˘Ù¤˜. √ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔ-
ÎÙËÛ›·˜ ÛÂ Ì›· ıÂˆÚ›· ‹ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÁÈ·Ù› ·˘Ùﬁ ı· Â›¯Â Û·Ó Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÂÈ-
ÛÙËÌÔÓÈÎ‹ Î·È ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÚﬁÔ‰Ô˜. ∏ È‰¤· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÂ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ, Ô ÙÚﬁÔ˜ ﬁÌˆ˜ ÌÂ
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Ë ¤ÌÓÂ˘ÛË Î·È ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ Î¿ıÂ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, ·Ó‹ÎÔ˘Ó
·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈÎﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ·˘Ù¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÔÓÙ·È. ∏
296 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
5 °È· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‚Ï¤Â: ∫Ô˘Ì¿ÓÙÔ˜ °. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ È‰ÈÔÎÙËÛ›·., 8Ë ÂÎ‰. ∞ı‹Ó·: ∂Î‰. ∞ÓÙ. ™¿Î-
ÎÔ˘Ï·, ∞ı‹Ó· 2002. Û. 105 Â., ∫ÔÙÛ›ÚË˜ §. ¢›Î·ÈÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ 4Ë ÂÎ‰. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË:
™¿ÎÎÔ˘Ï·˜, 2005., Û. 53 Â., ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ ¢. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ È‰ÈÔÎÙËÛ›· Î·È Û˘ÁÁÂÓÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, 2Ë
ÂÎ‰., ∞ı‹Ó·.: ¢›Î·ÈÔ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›·, 2005 Û. 24 Â., ª·Ú›ÓÔ˜ ª. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ π‰ÈÔÎÙËÛ›· 2Ë ÂÎ‰.
A£‹Ó·: ∞ÓÙ. ¡. ™¿ÎÎÔ˘Ï·˜ 2005, Û. 71 Â.
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÌﬁÓÔ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÛÂÈ Î·È ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹ Ù·
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ¤ÚÁ· ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÙﬁÛÔ ·ﬁ
ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ﬁÛÔ Î·È ·ﬁ ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ™‡Ì‚·ÛË µ¤ÚÓË˜ (¿ÚıÚÔ 2, ·Ú. 1). ªÂ ‚¿ÛË
ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙÂ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ‹ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÁÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó·
‚È‚Ï›Ô ·ÛÙÈÎÔ‡ ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎ·›Ô˘, Ó· ÂÚÌËÓÂ‡ÛÂÈ ¤Ó· ÓﬁÌÔ ÌÂ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ÂÚÈÂ¯ﬁ-
ÌÂÓÔ ‹ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ Ì›· ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·ﬁÊ·ÛË. 
¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› ﬁÙÈ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ‰ÂÓ ÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È ÛÙ· Â›ÛËÌ· ÎÂ›ÌÂÓ·
ÌÂ Ù· ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ¿ÛÎËÛË ÔÏÈÙÂÈ·Î‹˜ ·ÚÌÔ‰ÈﬁÙËÙ·˜ Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙ· ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¿,
‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¿ ‹ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ·, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÈ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜ Ï·˚Î‹˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜, ÛÙÈ˜ ÂÈ‰‹-
ÛÂÈ˜ Î·È ÛÙ· ·Ï¿ ÁÂÁÔÓﬁÙ· ‹ ÛÙÔÈ¯Â›·, ÂÎÙﬁ˜ ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·
ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ
ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù· ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¿, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¿ ‹ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ·, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔﬁ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó
Â˘Ú‡ÙÂÚË ‰ËÌÔÛÈﬁÙËÙ· Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ¯¿ÚË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙÔ˜. ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ﬁÌˆ˜
ÓﬁÌˆÓ, ‰È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ, ‰ÈÎ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÎÏ. ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÔÓÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ
¿ÚıÚÔ 2, ·Ú.2 ¡ 2121/1993. ∆· ·Ï¿ ÁÂÁÔÓﬁÙ· ‹ ÛÙÔÈ¯Â›·, ﬁˆ˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·˘Ù¿ Î·ıÂ·˘Ù¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ ÚˆÙÔÙ˘›·˜. ∞Ó ﬁÌˆ˜ ¿ÚÔ˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ıÔ‡Ó ˆ˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎ¿ ¤ÚÁ·, ÂÊﬁÛÔÓ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ‹ Ë ‰ÈÂ˘ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘
ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÚˆÙÔÙ˘›· (.¯. Ô ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎﬁ˜ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Â› Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ Â‰›Ô˘
ÙË˜ ÓÔÌÈÎ‹˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜), ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏÂ›ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÌÂ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ·
ÂÈ‰ÈÎ‹˜ Ê‡ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙ‹ ‚¿ÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ.
¶¤Ú· ·ﬁ Ù· ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ¿ ﬁÚÈ· ÙË˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜, Ô ÓﬁÌÔ˜ ı¤ÙÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎﬁ ÎÂÎÙËÌ¤ÓÔ Ë ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙÔ ÂıÓÈÎﬁ ‰›Î·ÈÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ﬁÏË ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡
Î·È Â‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¯ÚﬁÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùﬁ ÙÔ˘. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÙﬁÛÔ ÁÈ· ÙÔ ËıÈÎﬁ, ﬁÛÔ
Î·È ÙÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îﬁ ‰ÈÎ·›ˆÌ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ
‰ËÌﬁÛÈÔ ÙÔÌ¤· Î·È Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÏÂ‡ıÂÚË ÌÂ ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·ÍË ÙË˜ ¿ÛÎËÛË˜
·ﬁ ÙÔ ¢ËÌﬁÛÈÔ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓÔ ·ﬁ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁﬁ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜
Î·È ÂÈ‰ÈÎﬁÙÂÚ· ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜ ÙË˜ ·ÙÚﬁÙËÙ·˜ Î·È ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË˜ ÙË˜ ·ÎÂ-
Ú·ÈﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Ô ¢ËÌﬁÛÈÔ˜ ÙÔÌ¤·˜
·ÊÔÚ¿ ÌﬁÓÔ Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÚÔÛÙ·Û›·˜. ∆· ¤ÚÁ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ
ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÓﬁÌÈÌÔ˜ ¯ÚﬁÓÔ˜ Î·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ÎÔÈÓﬁ ÎÙ‹Ì· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÂÏÂ‡ıÂ-
ÚË˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜. √ ¯ÚÔÓÈÎﬁ˜ ·˘Ùﬁ˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ˜ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÏﬁÁÔ˘˜
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓﬁÏÔ˘. ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙË˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙË-
Û›·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘,
ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙË˜ Î¿ıÂ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙË˜ ·ÓıÚˆﬁÙËÙ·˜ ÔÏﬁ-
ÎÏËÚË˜. ™Â Î¿ÔÈÔ ﬁÌˆ˜ ¯ÚÔÓÈÎﬁ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ ¤ÚÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÂÏÂ‡ıÂÚ· ÒÛÙÂ Ó·
ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ ÎÙ‹Ì· ÙË˜ ÔÏﬁÙËÙ·˜. ¢ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ﬁÙÈ ÁÈ· ¤ÚÁ· Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙË˜
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙË˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÌ›Ìˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È ‹
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓﬁ, ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ¤Ó· Û˘ÁÁÂÓÈÎﬁ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·Ó¿ÏÔÁÔ ÌÂ ÙÔ ÂÚÈÔ˘-
ÛÈ·Îﬁ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Ô˘ ‰È·ÚÎÂ› Â›ÎÔÛÈ ¤ÓÙÂ ¤ÙË ·ﬁ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙË˜ ÚÒÙË˜
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‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓﬁ. 
™Â ﬁÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û˘ÁÁÂÓÈÎﬁ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙˆÓ ÂÎ‰ÔÙÒÓ ÂÓÙ‡ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Î˘Ú›ˆ˜ ÙË ÛÙÔÈ¯ÂÈ-
ÔıÂÛ›· Î·È ÛÂÏÈ‰ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÎ‰ÒÛÂÈ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ﬁÙÈ ‰È·ÚÎÂ›
ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚﬁÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. 
∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È ·Ó·ÁÎ·›Ô Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÔÈ Î·ÓﬁÓÂ˜ Ô˘
Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ ÈÛ¯‡Ô˘Ó, ÁÈ·Ù› ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÙÔ ËıÈÎﬁ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Â›Ó·È ¯ÚÔÓÈÎ¿
·ÂÚÈﬁÚÈÛÙÔ, ﬁˆ˜ ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎﬁ ‰›Î·ÈÔ, ÂÓÒ ÁÈ· ÔÚÈÛÌ¤Ó· ¤ÚÁ· ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È “·¤Ó·Ë” ÚÔ-
ÛÙ·Û›·. 
∆· ¤ÚÁ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ
ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙÂ ¯Ú‹ÛË˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ·Ó·-
ÁÎ·›· Ë ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˘, ÂÎÙﬁ˜ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ‰Â¯ﬁÌÂÓÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ¿ÏÏˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂ-
ˆÓ, ﬁˆ˜ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. ∆Ô ˘ÏÈÎﬁ Ô˘ ¤¯ÂÈ
¤ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌﬁÛÈÔ ÙÔÌ¤· ÌÔÚÂ› ÂÏÂ‡ıÂÚ· Ó· „ËÊÈÔÔÈËıÂ› Î·È Ó· ‰È·ÛˆıÂ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ·ÔıÂÙËÚ›ˆÓ. 
1.1.3. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË
∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙË˜ ıÂÌ·ÙÈÎ‹˜ ‡ÏË˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË
·ﬁ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜.
∑ˆÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ÙÔ˘ ÛÙﬁ¯Ô˘ ıÂˆÚÂ›Ù·È Ë Î·ıÈ¤ÚˆÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎ¤-
ÓÙÚˆÛË˜, ‰È·Ù‹ÚËÛË˜ Î·È ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. ∏ Ù˘ÔÔ›ËÛË Â›ÛË˜ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ Î·È
ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÙË ‰ÈÂ˘-
ÎﬁÏ˘ÓÛË ﬁÛˆÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ·˘Ùo–·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛË˜, ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓË-
ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ van Westrienen (2005) ¤Ó·
·ﬁ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·È¯Ì‹˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ·ÔıÂÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È Ë Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤-
ÓÔ˘ ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. ∏ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ··ÈÙÂ›
Â›ÛË˜ ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË
ÙË˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÈÓÛÙÈÙÔ‡-
ÙˆÓ, ÊÔÚ¤ˆÓ, ÂÓÒÛÂˆÓ ‹ ÚÔÛÒˆÓ. ∂›ÛË˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ Ù· π‰Ú‡Ì·Ù· ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹˜
Î·Ù¿ ÓﬁÌÔ Î·Ù¿ıÂÛË˜ (™ÙÚ·Î·ÓÙÔ‡Ó· 2006) ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÂ› Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ·ÍÈÔ-
Ô›ËÛË˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÙÈı¤ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ. °È· ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ﬁÌˆ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ¤ÚÁˆÓ Â›Ó·È ÛÎﬁÈÌË
Ë ÚÔÒıËÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÛÙ· ·ÔıÂÙ‹ÚÈ· (¤ÚÁ· ÁÎÚ›˙·˜ ‚È‚ÏÈÔ-
ÁÚ·Ê›·˜ ‹ ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·ﬁ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó·). ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ÛÙÈ˜ Û˘Ì-
ÊˆÓ›Â˜ ‹ ÙÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ·‰ÂÈÒÓ ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÙÈı¤ÌÂÓÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó·
ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ Û·Ê‹ÓÂÈ· Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ, ÙÔ
ÂÈÙÚÂﬁÌÂÓÔ Â›‰Ô˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ (ÂÓÙﬁ˜ ‹ ÂÎÙﬁ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘), ÔÈÔ˜, Ô˘, ÁÈ·
ÔÈÔ ÛÎÔﬁ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·Ù·ÙÂıÂÈÌ¤ÓÔ ˘ÏÈÎﬁ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎﬁ
‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ ı· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ·ÔıÂÙ‹ÚÈÔ. ∑ËÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÁÎ˘Úﬁ-
ÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ·ﬁ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÎÔÈÓﬁÙËÙ· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó
ÌÂ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ Î·È ı¤ÛÈÛË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ Î·È
·Ô‰Ô¯‹˜ (µ·Ï‹˜ Î.¿. 2002). 
298 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
∆· ¤ÚÁ· ‹ ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùﬁ Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó ÔÏ‡ÙÈÌÔ ˘ÏÈÎﬁ ÂÓﬁ˜ ÓÔÌÈÎÔ‡
·ÔıÂÙËÚ›Ô˘ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· Â›Ó·È:
ñ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔÌ¤· (ÓﬁÌÔÈ, ÚÔÂ‰ÚÈÎ¿ ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù·, ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜, Î·È ÂÓ‰Â¯Ô-
Ì¤Óˆ˜ Û¯¤‰È· ÓﬁÌˆÓ Î·È ÚÔ·Ú·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ).
ñ ™¿ÓÈÔ ˘ÏÈÎﬁ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÔÌÈÎ‹˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô
Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ.
ñ ŒÚÁ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎﬁ ÚÔÛˆÈÎﬁ, ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜
‹ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·ﬁ ‰È·–È‰Ú˘Ì·ÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ÓÔÌÈÎ¤˜ Û¯ÔÏ¤˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿-
‰Ô˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡ (ÌÂ ¿‰ÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ).
ñ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ¿ÚıÚ· ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ¤ÚÁˆÓ Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎ‰ÔıÂ› (ÌÂ ¿‰ÂÈ· Û˘ÁÁÚ·-
Ê¤ˆÓ Î·È ÂÎ‰ÔÙÒÓ).
ñ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ¿ÚıÚ· Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÛÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÚÔ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ Î·È Â›Ó·È ÂÈı˘ÌË-
Ù‹ ·ﬁ ÙÔ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· Ë ÎÚ›ÛË ÙË˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜.
ñ ¢È‰·ÎÙÔÚÈÎ¤˜ ‰È·ÙÚÈ‚¤˜ Ô˘ ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ™¯ÔÏ‹ (ÌÂ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ‰È‰¿ÎÙÔÚ·). 
ñ ¢ÈÏˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÙË˜ ™¯Ô-
Ï‹˜ (ÌÂ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·).
ñ ∂ÚÁ·Û›Â˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Î·È ˘ÏÈÎﬁ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜
‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ (ÌÂ ¿‰ÂÈ· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ).
ñ ∂ÚÁ·Û›Â˜ ‹ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·Ï·Ì-
‚¿ÓÂÈ Ë ™¯ÔÏ‹.
ñ ¶Ú·ÎÙÈÎ¿ ™˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ Î·È ËÌÂÚ›‰ˆÓ.
ñ ŒÚÁ· ‹ ÙÌ‹Ì· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÂÎ‰ﬁÙÂ˜ ÁÈ· ·˘Ùﬁ ÙÔ ÛÎÔﬁ.
∏ ÂÌÂÈÚ›· Î·ıÒ˜ Î·È Ë ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÚˆÙÔ-
‚Ô˘ÏÈÒÓ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ‹ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÎ¿ÛÙÔ-
ÙÂ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘ﬁ„Ë. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÛÂ ﬁÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ Î·È Û˘ÏÏÔÁÒÓ
ÂÈ‰ÈÎÔ‡ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÂ› Ë ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ·
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ ·ﬁ ÙÔ ÀÔÏÔÁÈÛÙÈÎﬁ ∫¤ÓÙÚÔ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙÔ˘.
™Â ﬁÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË Î·È ‰È¿ıÂÛË ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÛÙË ¡ÔÌÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜
„ËÊÈ·Î‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ
™Ô˘‰ÒÓ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ¢ÈÎ·›Ô˘. ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ
ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ¡ÔÌÈÎ‹˜ ¤ÁÈÓÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı¤ÛÈÛË˜ ÂÓÈ·›·˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹˜ Î·Ù¿ıÂ-
ÛË˜ ÙˆÓ ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÂ ¤ÓÙ˘Ë Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹. ™‹ÌÂÚ· ÌÂ ÙËÓ ÚÔ-
Û¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ (¡ÔÌÈÎﬁ ™Ô˘‰·ÛÙ‹ÚÈÔ) Î·È ÙËÓ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ˘Ô-
ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÀÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› Ë „ËÊÈ·Î‹ µÈ‚ÏÈÔı‹-
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 299
ÎË ÙˆÓ ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ¢ÈÎ·›Ô˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·¯ˆÚÈÛıÂ› ÙÔ Û‡ÓÔ-
ÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¶ª™ (1993–2006). ªÂ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Lotus Notes
Î·È ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Horizon
ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË, ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÚﬁÛ‚·ÛË (·ﬁ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›-
Ô˘) ÛÂ ÂÚ›Ô˘ 300 ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ·ﬁ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó
ÚˆÙﬁÙ˘Ë ¤ÚÂ˘Ó· ÛÂ Û‡Á¯ÚÔÓ· ÓÔÌÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· (∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ÀËÚÂÛ›Â˜ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ
∂∫¶∞ 2005). 
∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùﬁ Ó· Ï·ÈÛÈˆıÂ› Î·È ·ﬁ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜
ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÛÂ ÂÈ‰ÈÎ¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ Â‰›· ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÓÂ-
‰Ú›ˆÓ, ËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ ﬁˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ Â‰›Ô ÙˆÓ
‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ∞Ú¯Â›ˆÓ. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ “∞Ú¯Â›·, µÈ‚ÏÈÔı‹-
ÎÂ˜ Î·È ‰›Î·ÈÔ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜” ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006, ‚ÚÈÛÎﬁÌ·ÛÙÂ
ÛÂ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡
Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ÌÂ ÓÔÌÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ∞Ú¯Â›· Î·È ÙÈ˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜6. ∂ÈÚÔÛı¤-
Ùˆ˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÓÔÌÈÎÔ‡ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·ﬁ ÙË ÓÔÌÈÎ‹
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÎÔÈÓﬁÙËÙ· Â¿Ó Ï¿‚Ô˘ÌÂ ˘ﬁ„Ë ﬁÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÎ‰ËÏˆıÂ› ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ˘Ô-
‚ÔÏ‹ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘. 
2. ∞¡∆π ∂¶π§√°√À
∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙË˜ ıÂÌ·ÙÈÎ‹˜ ‡ÏË˜ ·Ú¯ÈÎ¿ ÌÔÚÂ› Ó· ‚·ÛÈ-
ÛÙÂ› ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÈ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∂∫¶∞, ÂÓÒ ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â›Ó·È ÛÎﬁÈÌÔ Ó· ÂÂÎÙ·ıÂ› Î·È Ó· ÂÍÂÏÈ¯ıÂ› ÛÂ Ì›· ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙˆÓ. ∂›ÛË˜ Â›Ó·È ÛÎﬁÈÌÔ
Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÂ› Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ﬁˆ˜ Ë
¿‰ÂÈ· ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Î·È Ë ¿‰ÂÈ· Creative Commons.
300 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
6 ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚﬁÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ
Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îﬁ ÙﬁÔ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∞Ú¯ÂÈ·Î‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ http://
www.eae.org.gr.
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